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Summary
e issues of 17th century painters’ workshop 
– case stories of selected paintings from Prussia: 
“Epitaph painting of Hans Gronau” from Our Lady’s Basilica in Gdańsk 
and a painting “Coronation of Virgin Mary” 
from the Holy Trinity Church in Jeżewo
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